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Despendindo-me do Comando de uma grande revista! 
 
Em 1997, quando concluía meu doutorado em Filosofia da Saúde, fui convidada a participar 
do Mestrado em Turismo e Hotelaria da UNIVALI. Este convite, na época, era para, 
provisoriamente, substituir uma colega e depois retomar minhas aulas de Antropologia nos cursos 
de graduação em Enfermagem, Medicina e Ciências Sociais. O tempo foi passando e eu cada vez 
mais fui me integrando a um grupo de pesquisadores excepcionais e a uma área que dava seus 
primeiros passos no mundo científico. Quando em 2002 um novo convite foi feito, que era o de 
ser a editora da segunda revista em Turismo do Brasil, senti que realmente eu tinha dado um 
passo único, sem retorno: eu estava no Turismo, havia assumido estudar e pesquisar nesta área, e 
o reconhecimento definitivo de que havia sido aceita estava representado neste convite.  
E como foi gratificante ser editora deste periódico científico! Quantas pessoas passaram 
por mim, sejam autores ou analistas dos artigos que compunham a produção de cada número 
editado. E quanto aprendi! Minha escola no Turismo está representada em grande parte pelo 
material de qualidade que recebemos ao longo destes quatro anos para publicação. Artigos que, 
ainda hoje, representam a versatilidade e a interdisciplinaridade que fazem parte deste universo 
científico do Turismo.  
Neste número em que me despeço como editora, encerro uma etapa de minha vida, em 
que a tristeza de deixar a revista se associa à alegria de entregá-la a dois colegas que aprenderam 
como eu a trabalhar com um Turismo que, acima de tudo, está em constante movimento, num 
dinamismo próprio das disciplinas que querem transformar seu conhecimento técnico em 
conhecimento científico, no sentido de produzir profissionais que possam, cada vez mais, ampliar 
o pensar científico na área.  
Como docente e pesquisadora nesta área agora estarei com mais responsabilidades 
assumidas, como parte de um grupo de professores que estarão integrando o primeiro curso de 
doutorado em Administração e Turismo em Santa Catarina e, no caso específico do Turismo, será 
o primeiro do Brasil. Nesta posição, não me desligo totalmente da revista, pois continuarei no 
Conselho Editorial, mas deixo com pessoas de relevante competência a missão de, nos próximos 
quatro anos, melhorar cada vez mais este grande periódico.  
Aos colegas que labutam no Turismo e áreas afins, aos autores que circularam conosco, ao 
Conselho Editorial e a todos que direta ou indiretamente contribuíram para que meu trabalho 
pudesse acontecer, o meu muito obrigada. Obrigada pelos elogios, pelos puxões de orelha diante 
de meus erros, pelos trabalhos enviados, as trocas de e-mails e, principalmente, pela existência de 
cada um e a insistência em nos procurar para que publicássemos os trabalhos de todos vocês.  
Também agradeço a grande equipe da Editora UNIVALI que torna possível cada número 
realizado, estas pessoas estão na capa, no projeto gráfico, na revisão de português, nas traduções, 
na equipe de apoio e em todos os que capricham para que todos, no Brasil, recebam em casa o 
melhor do Turismo científico, que, para nós, é a Revista Turismo Visão e Ação!  
Obrigada mais uma vez pelo privilégio de me aceitarem como editora, de me 
reconhecerem como pesquisadora e de, junto comigo, terem dado o que de melhor existe na 
pesquisa científica sobre Turismo no país. Na minha vida e no meu coração a TVA e todos vocês 
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